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Judul penelitian ini adalah pengaruh terpaan acara mata hati di Radio Q FM 
Yogyakarta terhadap persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terpaan acara Mata 
Hati di radio Q FM terhadap persepsi tentang dakwah melalui radio pada mahasiswa 
Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
survey. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 70 responden, yaitu mahasiswa Fakultas 
Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jenis data yang dikumpulkan adalah data 
primer dengan menggunakan kuesioner dan observasi. Alat analisis data menggunakan 
analisis korelasi product moment dan analisis regresi linier sederhana. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas 
Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta termasuk mendapat terpaan acara Mata Hati di 
Radio Q FM dalam kategori “Sedang”. Para mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas 
Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi responden dalam 
penelitian ini sebagian besar memberikan persepsi yang “Baik” terhadap acara dakwah 
Mata Hati di Radio Q FM. Besarnya hubungan antara variabel Terpaan acara Mata Hati 
di Radio Q FM dengan persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah UIN tentang dakwah 
melalui radio diperoleh sebesar 0,365 dengan nilai t-hitung (3,742) > t-tabel (1,668), 
artinya bahwa terpaan acara berhubungan positif dan signifikan dengan persepsi 
mahasiswa terhadap acara Mata Hati di Radio Q FM. Koefisien regresi positif (searah), 
artinya bahwa jika variabel terpaan acara meningkat, maka persepsi mahasiswa terhadap 
acara Mata Hati di Radio Q FM akan semakin meningkat. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara terpaan 
acara Mata Hati di radio Q FM terhadap persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah UIN 
tentang dakwah melalui radio. Koefisien regresi positif (searah). 
 
 
 
 
 
 
